


















  Adjunto  le remito  la Memoria de Resultados del proyecto “ID2014/0320: MEJORA DE 
LA  DOCENCIA  PRÁCTICA  DE  ASIGNATURAS  CON  CONTENIDOS  DE  ELECTRÓNICA  DIGITAL”, 








































































El Departamento de Física Aplicada ha emprendido diversas acciones con el objeto de mejorar  la 
docencia práctica en los títulos de CC. Experimentales e Ingeniería en los que participa. En este 
contexto se ha encuadrado el presente proyecto de innovación docente cuyo objetivo principal ha sido 
colaborar en la adquisición de nuevas unidades de parte del material que se utiliza para la realización 
de prácticas en las asignaturas Sistemas Digitales Programables, (4º curso, Grado en Ingeniería 












1,  que  corresponde  al modelo  P0037  de  Terasic  Technologies  y  que  pueden  ser  utilizados 
como herramientas de desarrollo de circuitos integrados de lógica programable. De hecho ya 
se  han  utilizado  en  el  presente  curso  académico  2014/15  y  en  las  asignaturas  previstas:  
























De  esta manera  se  ha  conseguido  una mayor  calidad  de  la  docencia  y  se  ha  facilitado  la 
adquisición de  las competencias por parte de  los estudiantes de una  forma más dinámica y 
atractiva.  
. 
IV. Memoria económica   
En este apartado se presenta la justificación de los gastos que se han realizado a cargo 
del presente proyecto. 
Concepto 
Ayuda concedida en la 
convocatoria 
Cofinanciación  TOTAL 
 
3 kits 993‐P0037 Terasic Technologies 
(Herramienta de desarrollo de CI) 
 
 
315€  8.1€ 
 
323,10 € 
 
 
